





Resumen- El análisis de los factores que influyen el desarrollo 
de las actividades de las organizaciones se relaciona 
directamente sobre los trabajadores, la forma en que 
desempeñan sus actividades normales y como estos factores 
pueden afectar el bienestar social de los mismos y de los grupos 
de personas que conforman la estructura organizacional, se 
realizó un estudio con el fin de medir el clima organizacional 
de la empresa Productos Alimenticios Conucos con sede en la 
ciudad de Bucaramanga. Para desarrollar esta investigación se 
tuvieron en cuenta las variables propuestas por Litwin y 
Stringer (1968) que se componen de 9 dimensiones que buscan 
medir en el individuo de acuerdo al aspecto dinámico de la 
realidad organizacional. El objetivo principal se centra en 
obtener información para realizar una medición estadística que 
le permitan a la empresa mejorar, en busca de generar 
estrategias enfocadas a la productividad y al desarrollo personal 
y profesional de los trabajadores. 
Este proyecto es una investigación de tipo descriptiva con el 
propósito de conocer las percepciones de los empleados con 
respecto a las condiciones de la empresa, en donde por medio 
de encuestas se obtuvo la información necesaria cualitativa que 
permitió describir las percepciones de los trabajadores. 
Posteriormente se realizó un análisis de la información 
recolectada para identificar y valorar las percepciones de los 
trabajadores con respecto a las variables. 
Teniendo en cuenta que los individuos en el trabajo no solo 
dependen de sus características personales, sino de la forma en 
la cual este puede llegar a percibir el clima en su trabajo y la 
estructura en al cual desempeña sus funciones. (Sandoval, 
2004). 
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Abstract- The analysis of the factors that influence the 
development of the activities of the organizations directly 
influences workers, the way they carry out their normal 
activities and how these factors can affect their social welfare 
and of the groups of people the make up the organizational 
structure, the study was conducted in order to measure the 
organizational climate of the Products Alimenticios Conucos 
Company based in the city of Bucaramanga. 
To develop this research, we take into account the variables 
proposed bay Litwin and Stringer (1968) That are composed of 
9 elements or dimensions that seek to measure in the individual 
according to the dynamic aspect of the organizational reality. 
The main objective is focused on obtaining information to carry 
out a statistical measurement that allows the company to 
improve, seeking to generate strategies focused on productivity 
and personal and professional development of workers. 
The development of Project began as a descriptive investigation 
with the purpose of knowing the perceptions of the employees 
regarding the conditions of the company, where by means of 
surveys the necessary qualitative information was obtained that 
allowed describing the perceptions of the workers. 
Subsequently, an analysis of the information collected was 
carried out to identify and assess the perceptions of the workers 
with respect to the variables. 
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El clima organizacional de una institución ya sea de carácter 
público o privado es un factor muy importante en el desarrollo 
empresarial y en el crecimiento de las mismas, es importante 
tener en cuenta que estos factores comprenden situaciones 
laborales que le permiten al trabajador estar cómodo en su 
centro de desempeño, los factores de trabajo que pueden afectar 
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el desarrollo normal de las actividades de un individuo pueden 
ser emocionales y están relacionados con la motivación que 
estos puedan recibir al momento de hacer bien su trabajo. 
 
Durante la última década se han evidenciado cambios en las 
organizaciones y en los mercados, siempre enfocados a mejorar 
la productividad empresarial y la calidad de los productos o 
servicios, así mismo hoy en día se puede evidenciar que el éxito 
de una empresa se enfoca desde e cliente interno (los 
trabajadores) que pueden ser una población de ganancias para 
la misma empresa ya que también pueden llegar a ser 
consumidores de lo que desarrollan, todas las organizaciones 
tienen características similares entre sí mismas, pero dichas 
características varían de acuerdo al tipo de organización y a la 
forma de la estructura y composición con la cual funcionan. 
Sandoval (2004), afirma: “El ambiente interno en que se 
encuentra la organización lo forman las personas que la 
integran, y esto es considerado como el clima organizacional”. 
 
Es muy común encontrar hoy en día empresas que ofrezcan a 
sus trabajadores espacios para fomentar las buenas relaciones 
laborales y motivarlos para que su estancia en la compañía sea 
larga y no un breve paso por allí, buscando fidelizar y 
comprometer a los empleados en pro del crecimiento personal 
y de la empresa, ofreciendo hacer una carrera dentro la misma 
empresa. 
 
El presente proyecto consiste en la aplicación del modelo de las 
9 dimensiones propuesto por Litwin y Stringer (1968) como 
modelo para identificar puntos clave del clima organizacional 
de una empresa, estas 9 dimensiones tienen en cuenta las 
necesidades de los trabajadores como eje fundamental para el 
desarrollo personal y profesional dentro de la compañía. Con 
ello buscamos generar estrategias para trabajar en el desarrollo 
organizacional de la empresa. 
 
Las definiciones planteadas por estos autores, mencionan 
diferentes definiciones de las cuales surgen elementos en 
común como: 
- El clima organizacional se refiere a las características 
del ambiente laboral y todas las variables que con el 
interaccionan. 
- Todas las características del ambiente de una u otra 
forma son percibidas por los trabajadores. 
- Estas características tienen repercusiones en el 
comportamiento de los individuos en el ambiente 
laboral. 
- El clima es una variable que se puede intervenir que se 
encuentra en el punto medio del sistema 
organizacional y el comportamiento de los individuos. 
- Las características de la organización son permanentes 
en esta y varias tanto en las organizaciones como en el 
área en donde se desempeña el personal. 
 
Así mismo Litwin y Stringer (1968) definen el concepto de 
CLIMA ORGANIZACIONAL como “un conjunto de 
propiedades medibles del medio ambiente de trabajo, 
percibidas directa o indirectamente por las personas que 
trabajan en la organización y que influyen su motivación y 
comportamiento”. 
 
El clima pasa a ser una variable que interviene entre la 
estructura organizacional y la motivación, dicha intervención 
provoca en los trabajadores diferentes sensaciones y 
consecuencias en los diferentes ámbitos: Productividad, 
rotación, satisfacción o insatisfacción, mejora en la calidad de 
la vida del ámbito laboral o simplemente un estado de 
necesidades que disminuyen la posibilidad de mejorar 
continuamente al interior de las organizaciones. (Contreras, B, 
pág. 29.) 
 
1.1. Descripción del problema. 
 
El clima organizacional es una cualidad del ambiente 
organizacional de cualquier entidad ya sea de carácter público 
o privado, esta se percibe en los miembros de la organización e 
influye en sus comportamientos diarios, para mantener un buen 
ambiente de trabajo las personas deben sentirse bien consigo 
misma y con todo lo que está a su alrededor. (Daniel Fiallo 
Moncayo, Pedro Alvarado Andino y Lanny Sofia Soto Medina, 
2015) 
 
La importancia del clima organizacional reside en el hecho del 
comportamiento de los trabajadores hacia los factores 
organizacionales de ahí que este sea parte fundamental para el 
crecimiento de las empresas y cómo afronta la organización los 
cambios del mercado y los cambios en temas legales. 
 
De acuerdo a lo anterior se observa la necesidad de medir el 
clima organizacional de la empresa en mención, que con más 
12 años en el mercado ha afrontado las diversas situaciones de 
cambio legal y cambios mercantiles que directamente han 
podido afectar la estructura organizacional de la empresa y los 
nuevos cambios a lo que se tiene afrontar diariamente ya que 
día a día la competencia incursiona, es creativa, y amenaza 




En el campo organizacional existen diversas investigaciones, 
tanto generalizadas para la búsqueda de herramientas que 
permitan identificar diferentes factores organizaciones como 
las aplicaciones específicas para los diferentes tipos de 
empresas en diversas partes del mundo, cada investigación ha 
arrojado resultados interesantes para las organizaciones que les 
han permitido tomar decisiones planeadas con el fin de mejorar 
su crecimiento y productividad, a continuación se muestran 
algunas de las investigaciones realizadas. 
 
Nacionales. 
Propuesta para el mejoramiento del clima organizacional 
del personal policial de la seccional de tránsito y transporte 
del departamento de Santander, Colombia. 
Estudia la situación actual del clima organizacional de la 
seccional de tránsito y transporte del departamento de policía 
de Santander, hace un seguimiento especial a los indicadores de 
deserción, renuncias, retiros por diversas causas, 
desvinculaciones, traslados, denuncias y sanciones del personal 




realidad, hasta llegar a una propuesta que contempla aspectos 
en la administración del talento humano, psicológicos, sociales, 
familiares, afectivos y de uso del tiempo libre con el fin de 
mejorar el clima laboral. (Romero, 2012, pág.11). 
 
Propuesta de mejora al clima organizacional de 
DANARANJO S.A. con base en su valoración a través del 
instrumento IMCOC. 
Su investigación plantea una serie de estrategias para contribuir 
a la mejora del clima organizacional en la empresa 
DANARANJO S.A. a partir de la identificación previa de sus 
necesidades, mediante un diagnostico basado en el método 
inductivo que le permitió generar su instrumento llamado 
IMCOC (Instrumento de Medición del Clima Organizacional 
en Colombia), con ello recomendaron a la empresa diseñar una 
campaña de motivación y reconocimiento a los empleados, 
diseñar una política de y procedimiento de incentivos, 
implementar actividades para fortalecer el trabajo en equipo, 
diseñar políticas de promoción y desarrollo humano, todas estas 
estrategias enfocada a mejorar el clima organizacional y general 
un cultura laboral que dignifique a los trabajadores. (Batanero 
y Sánchez, 2008, pág. 2). 
 
Desarrollo de un plan de acción para mejorar el clima 
organizacional. 
 
El presente trabajo inició a partir de la pregunta ¿Qué plan de 
acción se puede implementar para lograr el mejoramiento del 
clima organizacional del área Dirección de Calidad de la 
Vicepresidencia Técnica de AVIANCA, con base en los 
resultados del instrumento de medición Great Place to Work? 
Por lo tanto, tuvo como objetivo desarrollar un plan de acción 
para fortalecer el ambiente laboral de la Vicepresidencia 
Técnica, Dirección de Calidad de AVIANCA de acuerdo con 
los resultados de la encuesta de clima laboral Great Place to 
Work 2012 y acorde con las políticas de gestión humana de la 




Análisis de clima organizacional de la empresa 
CORPORATIVO FIBROO S.A. de C.V. 
Este proyecto fue con el fin de conocer los factores que están 
afectando la salud organizacional y por ende a los empleados, y 
con base en esto, formular una propuesta de mejora a dicho 
entorno. (Rodríguez, 2015, pág. 4). 
 
1.3. Preguntas problema 
 
¿Cómo es el clima organizacional en la empresa Productos 





En los últimos años las organizaciones han venido cambiando 
de forma rápida introduciendo nuevos métodos, nuevos 
enfoques a la administración de las empresas con el fin de ser 
más eficientes y productivos, en estos nuevos métodos se ha 
podido observar que los recursos humanos son la parte 
fundamental para el desarrollo de nuevos productos o servicios 
y se ha enfocado en mejorar el bienestar de los trabajadores. 
 
En una forma global, el clima organizacional refleja los valores, 
las actitudes y las creencias de los miembros, que, debido a su 
naturaleza, se transforma a su vez, en elementos del clima. Así 
se vuelve importante para un administrador el ser capaz de 
analizar y diagnosticar el clima de su organización por 3 
razones: 
 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de 
insatisfacción que contribuyen al desarrollo de 
actitudes negativas frente a la organización. 
 Iniciar y sostener un cambio que indique al 
administrador los elementos específicos sobre los 
cuales debe dirigir sus intervenciones. 
 Seguir el desarrollo de su organización y prever los 
problemas que puedan surgir. 
     Así pues, el administrador puede ejercer un control sobre la 
determinación del clima de manera tal que pueda administrar lo 
más eficazmente posible su organización. (Brunet, 1997, pág. 
20). 
 
1.5. Objetivo General 
Medir el clima organizacional en la empresa Productos 
Alimenticios Conucos 
1.6. Objetivos específicos. 
Establecer la percepción de los trabajadores con respecto a las 
condiciones laborales actuales. 
Determinar las condiciones organizacionales de la empresa para 
tomar decisiones y conocer los aspectos de motivación laboral 
y rendimiento profesional en la empresa. 
Plantear una propuesta de mejora para la organización. 
2. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación que se usara es exploratorio y de 
carácter descriptivo y de corte transversal en campo, puesto que 
se busca representar el evento estudiado a partir de las 
características del clima y de la percepción de los trabajadores 
que tiene relación con la estructura organizacional. 
2.2. Localización. 
La estructura del proyecto se desarrollará en la empresa 
Productos Alimenticios Conucos ubicada en a la ciudad de 
Bucaramanga en la carrera 33B # 31ª- 04 del barrio Quinta 
Dania. 
2.3. Variables (o unidades de análisis) 
Las Variables propuesta se generalizan en las nueve 





Tabla 1. Variables. 
Dimensión Descripción 
Estructura:  Sentimiento de los empleados respecto de 
las restricciones, el número de reglas, 
controles y procedimientos que existen. 
Énfasis en la estructura formal 
Responsabilidad:  El sentimiento por parte de los 
trabajadores de “ser su propio jefe” poder 
tomar las decisiones solo y no tener que 
consultar cada paso con los superiores. 
Recompensa:  El sentimiento de ser recompensado por 
el trabajo bien hecho. Énfasis en la 
recompensa positiva más que en el 
castigo. 
Riesgo:  El sentido de riesgo y de desafío en el 
trabajo y en la organización. Énfasis en 
tomar riesgos calculados. 
Calidez: La percepción de una buena 
confraternidad general. Énfasis en la 
prevalencia de la amistad y de grupos 
sociales. 
Apoyo:  La percepción de la ayuda mutua de los 
directivos y empleados de la 
organización. Énfasis en el mutuo apoyo 
para enfrentar los problemas. 
Normas:  La percepción de la importancia de las 
normas y exigencias en el rendimiento en 
el trabajo. Énfasis puesto en hacer un 
buen trabajo. 
Conflicto:  El sentimiento que los directivos presten 
atención a las opiniones, aunque estas 
sean divergentes de su punto de vista. 
Énfasis en tratar los problemas en forma 
abierta. 
Identidad:  El sentimiento que se pertenece a una 
empresa y es un miembro valioso dentro 
de ella y del grupo de trabajo específico. 
Nota: Adaptado de “Una herramienta para medir clima 
organizacional: cuestionario de Litwin y Stringer”, de 
Contreras, B, pág. 29. 
2.4. Técnicas de investigación 
De acuerdo a lo anterior se usó 1a herramienta propuesta por 
Litwing y Stringer (1968), basado en un cuestionario de 50 
preguntas que miden las diferentes dimensiones propuestas por 
los autores en relación al clima organizacional de la empresa, 
esta recolección se hará de manera personal en las instalaciones 
de la organización. 
 
Se identificarán las actividades y la caracterización de la misma 
mediante la observación de esta y registro fotográfico, 
aplicación de encuesta para identificar un perfil 
sociodemográfico, conocimientos de la empresa y de su 
estructura. 
2.5. Materiales y equipos o instrumentos. 
Para el desarrollo de la presente investigación utilizaron las 
encuestas de forma presencial y personal con cada trabajador a 
fin de establecer canales de comunicación de confianza entre el 
entrevistado y el entrevistador, disminuyendo la posibilidad de 
ruido en el procesamiento de la información recolectada 
protegiendo la identidad y el derecho de los datos propios del 
trabajador.  
2.6. Procedimiento. 
Realizadas las encuestas y obtenida la información se procedió 
a realizar la tabulación y el análisis de la información de 
acuerdo a la estadística descriptiva: 
 Análisis de medidas de tendencia central 
 Medidas de variabilidad. 
 Medidas de proporción para facilitar el análisis de los 
datos. 
 Interrelación de variables para medir las incidencias y 
posibles relaciones existentes. 
     De acuerdo al tipo de investigación la información 
recolectada se analizará mediante herramientas estadísticas con 
la ayuda de MICROSOFT EXCEL para la tabulación de datos 
y presentación de resultados mediante tablas que permitan 
mayor claridad, y de acuerdo a la teoría recolectada se 
establecerán medidas de intervención de acuerdo a los 
resultados obtenidos. El desarrollo de la investigación se basará 
en el desarrollo de cada objetivo planteado para este estudio. 
2.7. Población y muestra. 
Trabajadores que realizan diferentes actividades en el proceso 
productivo de la empresa Productos Alimenticios Conucos, así 
mismo se incluirán los trabajadores del área administrativa y de 
la dirección de la compañía con fines a medir las dimensiones 
en los diferentes niveles jerárquicos de esta.  
3. RESULTADOS. 
Características sociodemográficas 
El promedio de edad de las personas encuestadas corresponde a 
39,6 años con una desviación estándar de 9,03 años, se encontró 
también del 100% de los encuestados solo el 15% son hombres 
de las 20 personas 3 son hombres y son quienes realizan las 
tareas de transporte cargue y apoyo de la empresa, el 85% 
corresponde a mujeres y son ellas quienes hacen parte de la 
parte operativa de la empresa, el 40% y 45% corresponden a 
personas que tiene un grado de educación entres primaria y 
segundaría que solo una persona de los encuestados es 
profesional, desempañando el cargo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se puede concluir que para el caso este profesional está 




El promedio de tiempo laborando que lleva la población 
encuestada es de 7,67 años en la empresa teniendo en cuenta 
personas que llevan 14, 10 y 13 años laborando de forma 
consecutiva respectivamente, la mayor población de la empresa 
se encuentra en la parte operativa y así mismo el área 




estrictamente necesarias para el cumplimiento de las normas 
contables y de seguridad y salud en el trabajo, de la población 
total solo 1 personas es quien tiene un contrato diferente a los 
demás por OPS los demás trabajadores todos son de planta con 
contratos fijos y todas las prestaciones de ley del caso. 
 
Estructura 
En la encuesta las preguntas 1 a 7 miden el sentimiento de los 
empleados respecto a las restricciones, control y 
procedimientos que existen en la organización, enfatizando la 
forma de organización establecida, estilo de mando claridad en 
la información. 
El 90% de la población encuestada está de acuerdo que el 
trabajo está bien organizado y definido, el 10% no tiene claro 
su rol y actividad a cumplir, el 40% no tiene claro quien toma 
las decisiones la organización, mientas el 45% lo tiene claro 
mientas que el 15% restante tiene tendencia a no tenerlo claro. 
El 60% de los trabajadores considera que no es necesario pedir 
permiso para todo pues ya cada quien conoce sus roles y 
responsabilidades en el proceso productivo, el 50% por ciento 
cree que las ideas nuevas no se toman muy en cuenta en la 
empresa, el 45% piensan que se trabaja de forma desorganizada 
mientas que otro 45% piensan que el trabajo es organizado, pero 
contrario a lo expuesto un 90% afirman conocer quién es su jefe 
y reconocen su mando. 
 
Ilustración 1. Estructura 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Responsabilidad. 
El personal de la empresa varia en la forma de pensar para unos 
la empresa escoge las mejores personas para determinadas 
tareas acogiéndolos por las forma en que han realizado sus 
labores en un tiempo determinado, aunque más del noventa por 
ciento de la población sienten que las directivas de la empresa 
tiene confianza sienten que cuentan con un personal eficiente y 
responsable en sus tareas, el 100% de los trabajadores creen que 
las indicaciones que se le dan en momentos determinados son 
correctas y están de acuerdo, el 90% piensan que los problemas 
que se presentan en la empresa es por la falta de asumir las 
responsabilidades de algunas personas, así mismo  un 75% de 
los encuestado creen que con unas disculpas son superados los 
errores cometidos. 
Ilustración 2. Responsabilidad. 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Recompensa. 
La mayoría de los trabajadores más del 90% sienten que la 
empresa tiene en cuenta el buen desempeño y de esta forma 
obtienen recompensas a la labor realizada pero también creen 
que los errores no son castigados y tiene cierta discrepancia. 
 
Ilustración 3. Recompensa. 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Riesgos. 
El 100% de los trabajadores creen que el crecimiento de la 
empresa se ha venido dando ya que as decisiones se toman con 
cautela, evaluando los riesgos y en ocasiones asumiendo riesgos 
grandes con el fin de mejorar las condiciones y de logar una 
posición en el mercado de la región, tomando como referencia 
el trabajo de sus colaboradores y manteniéndose pese a las 
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Ilustración 4. Riesgos. 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Calidez. 
Los trabajadores se encuentran divididos en cuanto al ambiente 
en la empresa, 40% cree que predomina un buen ambiente de 
trabajo mientras que el 45% cree lo contrario, durante la 
recolección de la información se evidenció el ambiente un poco 
hostil entre compañero no entre las directivas con los 
trabajadores si no con ellas mismas, el 75% cree que es muy 
difícil hacer amigos, el 50% creen que cada quien busca sus 
propios intereses, el 80% cree que la empresa desde la parte 
administrativa tiene una buena relación con los trabajadores, 
aunque le 70% cree que hay confianza entre el subordinado y el 
jefe. 
Ilustración 5. Calidez. 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Apoyo. 
Un alto porcentaje de los trabajadores está de acuerdo en que la 
empresa los apoya y se preocupa por las personas tan solo un 
5% cree que no es así, el 80% cree que cuenta con el apoyo de 
la dirección en sus diferentes actividades diarias. 
El 100% de los trabajadores reconocen los esfuerzos de la 
empresa para fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de 
las actividades de forma conjunta, mientras que el 30% cree que 
no se valora a las personas más que al trabajo contrario a esto 
más del 60% cree lo contrario. 
 
Ilustración 6. Apoyo. 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Normas. 
El 75% creen que para la empresa es más importante el trabajo 
bien hecho que lo demás, el 90% cree que para la empresa es 
mejor evitar los conflictos. 
 
Ilustración 7. Normas. 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Conflicto. 
Una gran parte de los trabajadores considera que la empresa está 
de acuerdo en que estos se expresen y les brindan los espacios 
para ellos aún si no se encuentran de acuerdo con lo que se 
considera, de la misma forma los trabajadores el 85% de los 
colaboradores creen que para la empresa es mejor evitar lo 
conflictos y discrepancias entre trabajadores. 
 
Ilustración 8. Conflicto 
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García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
 
Identidad. 
 El 80% de los trabajadores se encuentran satisfechos 
trabajando en la empresa, así mismo el 75% cree que se 
encuentra en un grupo de trabajo que se desempeña bien y el 
80% siente que hay lealtad de las partes, el 70% cree que los 
interesa tanto de los trabajadores como de la empresa son en 
conjunto y de forma retributiva. 
 
Ilustración 9. Identidad. 
 
García, A. (2020). Medición del clima organizacional en la 
empresa Productos Alimenticios Conucos. 
4. DISCUSIÓN 
La implementación de las diferentes herramientas propuestas 
con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores 
permiten recolectar información necesaria que se basa en la 
experiencia de los mismos quienes poseen información basada 
en la experiencia que pueden ser una herramienta muy útil para 
el crecimiento empresarial, es de resaltar que hoy en día los 
trabajadores dejaron de verse como objetos que pueden ser 
reemplazados por otros cuando su tiempo de trabajo ha 
terminado, hoy en día la globalización ha venido exigiendo 
condiciones dignas para los trabajadores sin importar el sector 
que se encuentren. 
 
Las condiciones de trabajo optimas les permiten a los 
trabajadores desempeñar de forma más ágil, productiva y con 
mayores beneficios para él como para la empresa encontrando 
una relación de gana-gana entre los trabajadores y las empresas. 
 
El fomentar un buen ambiente de trabajo usando las diferentes 
estrategias que hoy en día se encuentra permiten un mejor 
crecimiento empresarial y personal de una organización, 
orientado a los planes de formación y a los programas de 
bienestar que incluyan a los trabajadores y a sus familias como 
eje fundamental para el desarrollo de las economías. 
 
También es importante que hoy en día la organizaciones 
incluyan en el desarrollo de sus funciones diferentes conceptos 
que le permitan establecer lineamientos específicos como 
puntos de partida, como por ejemplo la calidad de vida, Para 
González, Hidalgo y Salazar (2007) “el concepto de calidad de 
vida en el trabajo no es nuevo, si es un término que ofrece una 
importante dificultad para definirse claramente ya que posee 
características peculiares como la subjetividad y la 
multidimensionalidad; esto es, depende en gran parte de los 
valores y creencias de los individuos, así como de su contexto 
cultural y de su historia personal, e implica la valoración 
objetiva y subjetiva de las distintas dimensiones de las 
necesidades humanas”.  
 
Así mismo podemos usar diferentes herramientas enfocadas a 
buscar un mejor clima laboral desde los diferentes puntos de 
vista de las necesidades humanas, para Maslow cada una de las 
necesidades se van activando a medida que las necesidades 
inferiores se van satisfaciendo y van permitiendo que cada una 
de las necesidad superiores vayan surgiendo, aunque en muchos 
casos el comportamiento de las personas ha comprobado que no 
necesariamente las necesidades superiores dependen de la 
satisfacción de las anteriores, un claro ejemplo para este caso se 
puede evidenciar en un deportista o artista que proviene de una 
zona pobre y quien puede tener satisfecha su necesidad de 
reconocimiento o autorrealización sin tener satisfecha su 
necesidad de seguridad (Sergueyevna y Mosher, 2013).  
5. CONCLUSIONES 
 El personal con el que cuenta la empresa es un 
personal eficiente y que está acorde con las políticas 
de la misma. 
 En términos generales los colaboradores se sienten 
identificado con la empresa, reconocen su esfuerzo 
para mantenerse y lograr posicionarse en el mercado 
sin dejar atrás la importancia que para la compañía 
tiene el trabajador las ejecuciones de sus actividades. 
 El trabajo está convencido que la empresa está 
estructurada con bases y valores sólidos que le han 
permito crecer junto a sus empleados, no solamente 
enriqueciendo los bolsillos de los dueños si no también 
los trabajadores viéndose beneficiados en el 
crecimiento de la empresa, son conscientes de las 
dificultades por las que en su momento ha pasado al 
empresa, como es el caso actual de la pandemia por 
Covid-19 donde la empresa se ha visto afectada 
económicamente por las condiciones actuales y aun así 
se sigue contando con la población trabajadora sin 
desmejorar las condiciones laborales. 
 El modelo de contratación de la empresa es un modelo 
que garantiza estabilidad laboral que el permite al 
trabajador proyectarse a largo plazo en donde su 
familia adquiere los beneficios obtenidos por las 
prestaciones laborales a las que por ley tienen derecho. 
 Para los trabajadores es de carácter valioso que la 
empresa sea cumplida con los pagos y las promesas 
realizadas ya que su labor debe ser reconocida por lo 
menos con las garantías legales específicas en el casi, 
cabe destacar que la empresa se caracteriza por la 
legalidad en sus procesos, el apoyo a los trabajadores, 
lo pagos en los tiempos acordados que le permiten al 
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trabajador hacer presupuestos con tiempos 
correctamente definidos. 
 Según lo empleados en términos generales en la 
empresa se viven un buen ambiente laboral, existe 
confianza de los dueños con sus trabajadores y se 
sienten apreciados e identificados con esta, como 
prueba de ellos se evidencia la permanencia de sus 
trabajadores y la baja rotación de personal de la 
compañía. 
5.1. Planes de trabajo a futuro. 
Después de implementadas las estrategias que del presente 
estudio salen como oportunidades de mejora se espera obtener 
resultados óptimos que puedan ser aprovechados por la 
organización en el futuro desarrollo empresarial tomando como 
eje fundamental el bienestar de los colaboradores y así aplicar 
estas estrategias en los procesos de talento humano y seguridad 
y salud en el trabajo para que sirvan como complemento de los 
planes de formación y ejecución en el ámbito laboral. 
A nivel personal se espera seguir creciendo profesionalmente 
afianzando conocimientos que permitan fortalecer las 
características propias ante el cambiante mercado laboral y ante 
la adquisición de nuevos conocimientos que permitan 
desarrollar un perfil profesional creciente y dinámico enfocado 
siempre en la ética y la moral que la institución fomenta en 
todos sus egresados. 
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